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117 BIOQUÍMICA DO SÊMEN E SANGUE DE BOVINOS PUBERES
(Some biochemical aspects of semen and blood of prepuberal
bulls)
UNANIAN'''1, M.M.; SIL.tJA, A.E.ILF.
A final idade deste trabalho foi estudar a importincia dos parlrue-
t~os bioqulmicos no s~men E sangue de bovinos, criados a campo,
em regime extensivo, no Mato Grosso do Sul. para caracter izar o
inicio da puberdade. De 13 animais da raça Nelore foram colhidos
sangue e sêmen a cada 15 dias, desde o mês de março at~ novembro
de 1987, mês em qlJe todos os animais a t Lnq i r am a p u ber dad e (19,9
meses em m~dia). Tanto o simen como o sangue Foram centrifugados
pal~a SE obtEIP plasnla S€lnillal e o SC)IPO 5Rllgij{ll€O, os qlJais fc)ra,u
anal isados quanto ao conte~do, de zinco, Fosfatase ácida e fosf~-
ta~;e alcal i'la. Os allilnai~; foralll divididc)s €Il) d()jc; gl~IJPOS cc)nsid~'
,,. (.\11d () a i d ad e (?Ill q 1.1.f::: :::",1 c :':~.nj;'~:~.r::~.m;.:.•.p ub €, ...ri~.~(1.--:- ou ~;(?j ~l fi t-:' ~:;(h7 ;'1, ~~j..so.,
dia~i (G1) E (Je 561 a 710 dias (G~). A~; 11)~cliA~i Ill~,,~;ai~; clc)s IlAI~~lll~
t,,()S estl,lda(jos est~o al],"esel,tado~~ a SE9I,li,,.:
Plasma Sem i na l Soro
MÊs da
colhe i ta FA**
(1111 )
FAcl***
(u/l)
Zinco
(mcg/ml)
FA
(1.1/1)
FAcl
(ull )
Zinco
(mcg/ml)
maFço 84,0 38,3 7,9 3,3 38,9 0,6
abr i I 86,3 46,5 4,9 6,2 46,1 1.1
maio 183,9 57,8 5,8 6,9 40,8 0,7
junho 149,2 53,9 5,9 2,3 23,8
Ju lho 5,2 42,0 1,2
agosto 4,6 5,9 75,1 1,2
setembro 337,7 112,8 6,1 r- C' 54.8 0,9.J,.J
outubro 337,4 178,8 6,8 8,6 38,0 0,8
novembFo 510,0 226,2 7,0 8,7 37,1 1,2
As concentraç3es de zinco no plasma semin~l entre o grupo G1 ~
G;.~, di fCI' í r am (1'(0.007) ou seja os :;'.11im'J.'s quc a.\. In~~il'c••n mai s I ..~..
P id ame n t e e' p'Jbel'cladE:e,presen tal'"'" ma i(li' qlJal1~ id a d 10 ele ;:In r:ri no
,')lasrna ~elnillal. Nâü foi ol)servad~ difel~el'lca e ,'te'"COI~lrelaç;l) .;,~
l'lfic·~t iva IJarra e)s clenlais par"5111etrr()s ~~tIJ(la(lf·)s. C()'1clIJiIJ'-sP ql.l€ ~i
ri I Ví:!' 'I . ,'j (? :.:~i I'II':~) P. impO," t; ~:~.nt: (? (? ri (?C r_' ~:":::.::~ I'" i o jJ ::~.I'~J o r n i c i t') (, :., P lI,!' f.~!- .
d arl e •
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